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腰椎脱臼骨折に伴った腸管絞扼の１例
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陥頓した症例を Hyperextention of the Lunber
Vertebrae with Entrapment of Strangulation
of Small Bowelと報告している４）．他報告例に
図－１ 初診時腰椎Xp 第３／４腰椎脱臼骨折
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